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Sunday, April 2, 2006 at 7:30prn 
College of Fine Arts Concert Hall 
BOSTON UNIVESRITY 
BAROQUE CHAMBER MUSIC 
Cantata, Diane et Acteon 
SUDIE MARCUSE soprano 
GRAHAM ST-LAURENT baroque oboe 
AKIKO ENOKI SATO harpsichord 
Madrigal, 0 come sei gentile (Book VII) 
EMILY CURTIN CULLER soprano 
GRACE KANG soprano 
CHERYL BERARD harpsichord 




HAI-YUN CHENG mezzo 
HSAIO-CHEIN LIN flute 
MIYUKI TSURUTANI harpsichord 
Partita no. 2 in G Major, 
from Kleine Kammermusik 
Siciliana-Aria 1-Aria 2-Aria 3 
AMARIS CARLSON, MEGHAN HYNSON 
baroque oboe 
AKIKO ENOKI SATO harpsichord 





COURTNEY KALBACKER soprano 
STEPHANIE KIYOKO ENZMANN flute 
SUZANNE REINE harpsichord 
Trio Sonata in C Major 
Adagio-Alla breve-Largo-Allegro 
KATHRYN GRITZ flute 
JENNIFER FELDMAN oboe 
SARAH CRYAN bassoon 
AKIKO ENOKI SATO harpsichord 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC 
UPCOMING EVENTS AND PERFORMANCES 
Sunday, April 9, 7pm ALEA III 
A program of celebration 
featuring distinguished international artists and speakers 
Tsai Performance Center 
Admission $50, $10 with valid student ID 
www.aleaiii.com 
Tuesday, April 11, Spm Boston University Baroque Orchestra 
MARTIN PEARLMAN conductor 
CFA Concert Hall 
Wednesday, April 12, Spm 
Thursday, April 13, 5:30pm 
Tp.esday, April 18, Spm 
Monday, April 24, Spm 
Times Arrow 
Student New Music Ensemble playing works 
by Boston University faculty and students 
CFA Concert Hall 
Music Education Research Seminar 
THOMAS MANUEL 
The Influence of Social Dance on Popular Music 
CFARoom 154 
Boston University Symphony Orchestra 
and Symphonic Chorus 
ANN HOWARD JONES and DAVID HOOSE conductors 
MICHELLE JOHNSON soprano 
SIMON ESTES bass-baritone 
An all Vaughan Williams Program 
Symphony No. 4 in F minor 
Dona Nobis Pacem 
Carnegie Hall, New York 
Faculty Lecture Recital 
BRITA HEIMARCK 
Balinese Discourses on Music with live Balinese 
"gender wayang" (shadow play) music 
CFA Concert Hall 
Tuesday, April 25, Spm Boston University Wind Ensemble 
DAVID MARTINS conductor 
WILLIAMS The Sinfonians 
ROUSSEL A Glorious Day 
ANTONIOU New Work 
SMITH Dance Mix 
MAW American Games 
Tsai Performance Center 
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue 
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC FACULTY 
STRINGS 
Steven Ansell viola• 
Edwin Barker double bass• 
Cathy Basrak, viola 
Bonnie Black pedagogy 
Lynn Chang violin 
Jules Eskin cello 
Ed ward Gazouleas viola 
Raphael Hillyer viola 
Bayla Keyes violin• 
Michelle LaCourse viola• 
Lucia Lin violin• 
Malcolm Lowe violin 
Dana Mazurkevich violin 
Yuri Mazurkevich violin• 
lkuko Mizuno violin 
John Muratore, guitar 
George Neikrug cello++ 
James Orleans double bass 
Leslie Parnas cello 
Renee Krimsier flute 
Lynn Larsen horn 
Don Lucas trombone• 
Richard Mackey horn 
Thomas Martin clarinet 
Richard Menaul horn 
lv!ichaelMonaghan 
saxophone 
Craig Nordstrom clarinet 
Elizabeth Ostling flute 
Richard Ranti bassoon 
Thomas Rolfs trumpet 
Mike Roylance tuba 
Matthew Ruggiero bassoon 
Eric Ruske horn• 
Robert Sheena English horn 
Ethan Sloane clarinet• 
James Sommerville horn 
Linda Toote flute 
Ann Hobson Pilot harp PIANO 
Barbara Poeschl-Edrich harp Jonathan Bass 
lv!ichael Reynolds cello• Anthony di Bonaventura• 
Rhonda Rider cello Maria Clodes-J aguaribe* 
Todd Seeber double bass Linda Jiorle-Nagy 
David Soyer cello Randall Hodgkinson 
Roman Totenberg violin++ lv!ichael Lewin 
lv!ichael Zaretsky viola Victor Rosenbaum 
Peter Zazofsky violin* 
HISTORICAL 
PERFORMANCE 
Aldo Abreu recorder 
Sarah Freiberg Ellison cello 
Laura Jeppesen 
viola da gamba 
Christopher Krueger 
Baroque flute 
Catherine Liddell, lute 
Marilyn McDonald 
Baroque violin 
Emlyn Ngai Baroque violin 





Baroque violin, viola 
Daniel Stepner 
Baroque violin 


























Phyllis Curtini ' \ 
Sharon Daniels 
Ted Hewlett 
COLLABORATIVE PIANO Andrew Shenton• 
Meron Langsner 








Laura Ahlbeck oboe 
Ronald Barron trombone 
Daniel Bauch percussion 
Mark Cantrell trombone 
Shiela Kibbe• Joel Sheveloff' 
Robert Merfeld Arthur Stokes STAFF PIANISTS 
Michelle Alexander 
Eve Budnick 




Geralyn Coticone flute VOICE 
Doriot Dwyer flute lv!ichelle Alexander 
Terry Everson trumpet• Sarah Arneson* 
John Ferrillo oboe Penelope Bitzas* 
Richard Flanagan percussion Kendra Colton 
Joseph Foley trumpet Sharon D<l!liels• 
Timothy Genis percussion James Demler* 
Ian Greitzer clarinet Simon Estes• 
Ronald Haroutounian Jodi Goble 
bassoon Phyllis Hoffman• 
Scott Hartman trombone Frank Kelley 
John Heiss flute Susan Ormont 
Gregg Henegar bassoon Maria Spacagna 
Daniel Katzen horn 
Carrie Koffman saxophone 
COLLEGE OF FINE ARTS ADMINISTRATION 
Walt Meissner, Dean ad interim 
Andre de Quadros, Director, School of Music 
Jim Petosa, Director, School of Theatre 
Judith Simpson, Director, School of Visual Arts 
Patricia lv!itro, Assistant Dean, Enrollment Services 
Mary P. Squiers, Executive Operations Officer• 
Zoe Krohne, Director of Admissions and Student Affairs• 
Vambah Sillah. Executive Assistant• 
Chris Santos, Director of Development and Alumni Relations 



























represented in bold 
++Emeritus 
SCHOOL OF MUSIC 
PRODUCTION DEPARTMENT 
Brent Wilson, Manager of Production and Perfo1 
Tuaha Khan, Stage Manager 
Martin Snow, Keyboard Technician and Restoration 
Roberto Toledo, Head Recording Engineer 
Chris Wilson, Recording Engineer 
Sandra Parker, Scheduling and Programs Coordinator 
Kris Sessa, Librarian 
